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ELEPHANT INTEREST GROUP - MEMBERSHIP LIST
This heading is divided into two parts: Part I - Corrections to names 
and addresses given in previous issues of Elephant; Part II - New members. 
(Names of members in previous years are listed in Elephant Vol. I.) Names 
are listed from top to bottom.
This directory is intended only for the use of EIG members and their 
colleagues and may not be used for commercial, advertising, or other 
purposes. Persons interested in obtaining the mailing list of the group may 
correspond directly with our office.
I. CORRECTIONS TO NAMES AND ADDRESSES GIVEN IN PREVIOUS ISSUES OF ELEPHANT.
Allaway, James 
P.O. Box 3737
Anchorage, Alaska 99510 USA
Appel, Frederick 
2409 Bagby
Houston, Texas 77006 USA
Gitelman, Marlene 
27805 Arlington
Southfield, Michigan 48076 USA
Hallagan, John B.
P.O. Box 5440
Washington, D.C. 20016 USA
Bielaczyc, Richard 
301 D. North Eton 
Birmingham, Michigan 48008 USA 
(313) 649-6723
Bloomer, Don
1961 Gilardy Drive
Concord, California 94518 USA
Busher, Peter 
P.O. Box 3137
Truckee, California 95734 USA
Janette Closurdo to 
Janette Caputo 
2610 Abbott Road, Apt. F-2 
Midland, Michigan 48640 USA
Christenson, Barry
1816 Lindamoor Lane
Annapolis, Maryland 21401 USA
Elder, William H.
112 Stephens Hall
University of Missouri—Columbia 
Columbia, Missouri 65211 USA
Hammer, William
Geology Department
Augustana College
Rock Island, Illinois 61201 USA
Holder, Joan to Harrison, Joan
Harthoorn, A.M.
53 Ringwood Road 
Lynnwood Manor 
Pretoria 0081 
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
Haynes, Gary A.
Department of Anthropology 
Smithsonian Institution 
Washington, D.C. 20560 USA
Helinski, Anthony 
3163 Lehman
Hamtramck, Michigan 48212 USA
Houseman, Glenn
406 W. Forest, Apt. 1024
Detroit, Michigan 48202 USA
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Kaplan, Marion 
Apartado 57 
8100 Louie Algarve 
PORTUGAL
Kawata, Ken
General Curator
Milwaukee County Zoo
10001 W. Bluemound Road
Milwaukee, Wisconsin 53226 USA
Kline Science Library
Yale University, P.O. Box 6666
219 Prospect Street
New Haven, Connecticut 06511 USA
Koenig, Joy 
33064 Maplenut
Farmington, Michigan 48024 USA
Lehnhardt, John R.
513 Hayes Avenue
Racine, Wisconsin 53405 USA
Lindsay, W. Keith 
Darwin College 
Cambridge 
ENGLAND
McKinney, John
2236 Cadillac Boulevard
Detroit, Michigan 48214 USA
Marchlinski, Tony
153 Priscilla Street
Bridgeport, Connecticut 06610 USA
Meester, J.
Department of BioScience 
University of Natal 
King George V. Avenue 
Durban 4001, Natal 
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
Mohapatra, K.K.
Field Biologist
Bombay Natural History Society 
c/o Lalkothi, Moti Hahal Palace 
Bharatpur - 321001 (Rajasthan) 
INDIA
Moore, Donald E.
1105 East Colvin St.
Syracuse, New York 13205 USA
Owens, Mary Ann 
P.O. Box 1164
Brooklyn, New York 11202 USA
Paluch, Hubert J.
P.O. Box 120
Jackson, New Jersey 08527 USA
Perry, Brian
361 Merton, Apt. 309
Detroit, Michigan 48203 USA
Ramsay, Ed
Dept. of Environmental Practice 
College of Veterinary Medicine 
P.O. Box 1071
Knoxville, Tennessee 39701 USA
Pacifico, Tonia to Reinhard, Tonia
20201 Schoenherr
Detroit, Michigan 48205 USA
Rookmaaker, L.C.
Dokter Guepinlaan 23 
4032 NH Ommeren (gld)
THE NETHERLANDS
Roth, V. Louise 
Division of Mammals 
National Museum of Natural History 
Smithsonian Institution 
Washington, D.C. 20560 USA
Rothstein, Jeffrey 
1770 N.E. 147 Street 
North Miami, Florida 33181 USA 
(305) 940-6462
Safari Park 
Ramat-Gan 
ISRAEL
(united with Tel-Aviv Zoological 
Gardens)
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Salier-Hellendag, Jane and Ralph 
Box 1932
Greensboro, North Carolina 
27402 USA
Smith, Guy 
P.O. Box 6040
Knoxville, Tennessee 37914 USA
Snocker, Franklin D.
Pioneer Hall, Residence Director 
Nebraska Western College 
Scottsbluff, Nebraska 69361 USA
Spinage, Clive
Project CAF/78/006-FAO (Bangui)
Grand Central P.O. Box 20 
New York, New York 10017 USA
Sufritz, Erica
5616 North Kenmore
Chicago, Illinois 60660 USA
Swanson, Mark S.
6135 E. 20th
Tulsa, Oklahoma 74112 USA
Szuba, Mary Jo
18441 West Outer Drive
Dearborn, Michigan 48124 USA
Tel-Aviv Zoological Gardens 
(see Safari Park)
******
II. NEW MEMBERS.
Akers, Jean 
54 Kingston Road
Plalstow, New Hampshire 03865 USA 
(603) 382-7965
Aquilina, Gerry
Gatel - Colvin and Amherst
Buffalo, New York 14214 USA
Tisch, Franz 
c/o Nugget 
P.O. Box 797
Sparks, Nevada 89431 USA
Van Wyk, P.
P.O. Box 787
Pretoria 0001
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
Vereshchagin, Nikolai K.
Academy of Sciences of the USSR 
Division of General Biology 
Leningrad 199164, Universitetskaya 
Nab. 1, Zoological Institute 
U.S.S.R.
Viljoen, Philip J.
Skedelkuspark 
Private Bag 5001 
Swako pmund
SOUTH WEST AFRICA/NAMIBIA
Whiting David M.
Keston Lodge, Calverly Park 
Tunbridge Wells, Kent TN1 2SH 
ENGLAND
Wiles, Gary
Division of Aquatic & Wildlife 
Resources
P.O. Box 23367, GMF
Guam, Mariana Islands 96921 USA
******
Atkinson, Darryl 
Ringling Bros. and Barnum & 
Bailey Circus, Blue Unit 
3201 New Mexico Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20016 USA 
(813) 956-1278
Atkinson, J.L.
Department of Nutrition 
University of Guelph 
Guelph, Ontario N1H 2E1 CANADA 
(519) 824-4160 ext. 3716
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Baranowski, Susan 
Yale Forestry Library 
205 Prospect Street 
P.O. Box 6666
New Haven, Connecticut 06511 USA
Barrish, Barbara
1651 Mentor Ave., No. 109
Painesville, Ohio 44077 USA
Cring, F. Daniel 
Department of Anthropology 
University of Florida 
Gainesville, Florida 32611 USA
Cristiani, Remo 
Route No. 1, Box 29A 
Myakka City, Florida 33551 USA 
(813) 322-1004
Bergstrom, Carol Lee
8862 N. Myrtle
Tucson, Arizona 85704 USA
Booth, Bradford H.
5814 N. Meadows Blvd., Apt. D 
Columbus, Ohio 43229 USA 
(614) 431-0486
Briscoe, Jeff A.
1102 7th Street 
Hermosa Beach, California 
90254 USA
Burnett Park Zoo 
Zookeeper Staff 
P.O. Box 146
Liverpool, New York 13088 USA
(315) 425-3774
Carrick, Donald L.
Geographic Art Division 
National Geographic Society 
1145 17th Street, N.W.
(17th and M Street, N.W.) 
Washington, D.C. 20036 USA 
(202) 857-7543
Crossner, Kenneth A.
101 Hollywood Avenue
Somerset, New Jersey 08873 USA
Dee, Michael
524 Irving Avenue
Glendale, California 91201 USA
(213) 246-4680
Dmytriw, Rise 
4620 Hinesley Street 
Indianapolis, Indiana 46208 USA 
(317) 283-8465
Dugan, Patrick
401 W. Lavery Lane, No. 1
Tucson, Arizona 85704 USA
Easa, P.S.
Department of Zoology 
University of Kerala 
Kariavattom. P.O.
Trivandrum, Kerala State 
INDIA
Einpaul, Kaia 
1139-A Austin Avenue 
Atlanta, Georgia 30307 USA
Chiger, Richard A.
Box 47, R.D. No. 1
Monticello, New York 12701 USA
(914) 794-7966
Childs Estate Foundation 
1300 East Cabrillo Blvd.
Santa Barbara, CA 93103 USA
Cook, Clifford 
P.O. Box 176
South Lebanon, Ohio 45065 USA
Enns, Janice C.
P.O. Box 1615
El Granada, California 94018 USA 
(415) 728-3122
Fontanetta, Joseph 
c/o Lincoln Park Zoo 
2200 North Cannon Drive 
Chicago, Illinois 60614 USA 
(312) 294-4660
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Fraser, Donald H.
1117 Hervey Street
College Station, Texas 77840 USA
(713) 693-4669
Fraser, Susan O.
1117 Hervey Street
College Station, Texas 77840 USA
(713) 693-4669
Freid, Judi 
607 Lake Lansing
East Lansing, Michigan 48823 USA 
Gard, Kathryn
c/o Ringling Bros. and Barnum 
& Bailey Circus - Red Unit 
3201 New Mexico Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20016 USA
Gautier, Axel
1210 Mission Valley Boulevard 
Nokomis, Florida 33555 USA 
(813) 485-0953
Glazier, Jeff 
Dickerson Park Zoo 
3043 North Fort
Springfield, Missouri 65803 USA 
(417) 833-1522
Goodall, John C., Jr.
1730 Happ Road
Northbrook, Illinois 60062 USA
Grim, Francis A.
Box 40116
Santa Barbara, California 
93103 USA 
(805) 962-3985
Gucwa, David
104 Kincaid Avenue
Solvay, New York 13209 USA
Gunewardene, Otara 
185, Fife Road 
Colombo 5, SRI LANKA 
81385
Hajj, Kathryn 
150 Pasadena
Highland Park, Michigan 48203 USA 
(313) 865-9077
Hallin, Kurt 
Department of Geology 
Milwaukee Public Museum 
800 West Wells
Milwaukee, Wisconsin 53233 USA 
(414) 278-2700
Harris, John M.
Chief Curator, Division of 
Earth Sciences
Los Angeles County Museum of 
Natural History 
900 Exposition Boulevard 
Los Angeles, California 90007 USA
Hayashi, Teruaki
World Safari Company, Ltd.
Shirahama-cho, Nishimuro-gun
Wakayama 649-23
JAPAN
Heithaus, Richard P.
150 Broadway Street, Apt. 9 
Loveland, Ohio 45140 USA
(513) 683-8731
Higashino, Tommy S.
1145 15th Avenue
Honolulu, Hawaii 96816 USA
(808) 734-5202
Holdren, Mary Lou 
340 Brookside
Ann Arbor, Michigan 48105 USA 
(313) 994-3939
Jackson, Dave
General Manager, Parc Safari 
Mooers, New York 12958 USA
(514) 247-2727 
(518) 298-8432
Jackson, Wayne Allen 
925 Baly Street, Unit No. 73 
Pickering, Ontario L1W 1L3 
CANADA
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Jay, Mike 
204 La Marina 
Santa Barbara, California 
93109 USA 
(805) 962-0149
Jones, P.M.
Gazellenkamp 138 
2000 Hamburg 54 
WEST GERMANY
Kar, Chandra Sekhar 
Forest Dept., Govt. of Orissa 
Post: Satabhaya - 754225
Via: Rajonagar
Dist: Cuttack, (Orissa), INDIA
Kasman, Lonnie
San Diego Zoo (Research Dept.) 
P.O. Box 551
San Diego, California 92112 USA 
(714) 231-1515 ext. 311
Kings Island
Wild Animal Safari
Kings Island, Ohio 45034 USA
(513) 241-5600 ext. 344
Knapman, Patrick J.
P.O. Box 155
Perkasie, Pennsylvania USA 
Kos, Walter
1130 W. Boston Boulevard 
Detroit, Michigan 48202 USA 
(313) 833-5204
Krizek, Mary Jane 
170 Curtis Drive 
Avon Lake, Ohio 44012 USA 
(216) 933-2810
Lake, E. Katy 
1916½ North Burns 
Wichita, Kansas 67203 USA
(316) 267-3952
Lamb, Michael L.
16603 Fischer Road 
Cleveland, Ohio 44107 USA 
(216) 521-3629
Landres, Lisa 
1712 Reed Avenue
San Diego, California 92109 USA 
(714) 272-2469
Landwehr, Craig A.
1157 W. Lill
Chicago, Illinois 60614 USA
(312) 348-2408
Leibnitz, Erwin 
Klaserie Nature Reserve 
P.O. Box 150 
Hoedspruit 1380 
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
Lindsay, William K.
The University of British Columbia 
Institute of Animal Resource Ecology 
2204 Main Hall 
Vancouver, British Columbia 
V6T 1W5 CANADA
Loos, William 
3366 Kathy Lane 
Cincinnati, Ohio 45238 USA 
(513) 922-6126
McGavin, M. Donald 
The University of Tennessee 
Department of Pathobiology 
College of Veterinary Medicine 
P.O. Box 1071
Knoxville, Tennessee 37901 USA 
(615) 546-9230
Makris, Carol
303 West Fourth Street
Royal Oak, Michigan 48067 USA
(313) 545-2929
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Margoliash, Emanuel 
Department of Biochemistry, 
Molecular and Cell Biology 
Northwestern University 
Evanston, Illinois 60201 USA
(312) 492-5521
Marr, Jerome 
229 Kapahulu Avenue 
Honolulu, Hawaii 94815 USA 
(808) 923-4772
Meyers, Stuart
Department of Biochemistry
Gordon H. School Hall
School of Medicine
540 East Canfield Avenue
Detroit, Michigan 48201 USA
(313) 577-1283
Nelson, Richard L.
12055 Newmire
Norwalk, California 90650 USA 
(213) 862-0609
Olson, Deborah 
7619 East 34th Street 
Indianapolis, Indiana 46226 USA
(317) 545-2073
Packard, Jane M.
Ecology Department 
318 Church Street, S.E. 
Minneapolis, Minnesota 55414 USA 
(612) 373-5655
Pavel, Cindy 
5034 Philip
Detroit, Michigan 48224 USA 
(313) 881-2225
Peck, Jay Guy
1721 East Fifth Avenue
Apartment No. 6
Knoxville, Tennessee 37917 USA
Pierce, Jules L.
18201 North Huntley Square 
Birmingham, Michigan 48009 USA 
(313) 642-6942
Plice, Constance 
4 Galway Court
Ann Arbor, Michigan 48104 USA 
(313) 971-1382
Reaves, Debbie 
8836 Elm Avenue
Orangevale, California 95662 USA 
(916) 988-7187
Regal, Philip J.
Museum of Natural History 
10 Church Street 
University of Minnesota 
Minneapolis, Minnesota 55455 USA 
(612) 373-3192
Rekha, Sharma
K.F.R.I.
Peechi (Trichur)
Kerala 680653 
INDIA
Ridley, Robert
Ringling Bros. and Barnum &
Bailey Circus
3201 New Mexico Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20016 USA
Rohr, Linda A.
21 Lindsey Street
Boston, Massachusetts 02124 USA
(617) 825-1704
Roocroft, Alan 
Gazellenkamp 138 
2000 Hamburg 54 
WEST GERMANY
Rosser, Faye and Keith 
400 Hamilton Avenue 
Almont, Michigan 48003 USA
Rummel, Richard G.
Route 1, Box 108
Clinton, Massachusetts 39056 USA
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Sanders, Clara 
16500 Lindsay
Detroit, Michigan 48235 USA 
(313) 345-5012
Seaver, Avi and Fran 
619 Nebraska
Huron, South Dakota 57350 USA
Sharpies, Alan 
2900 Shaw Road, N.E.
Marietta, Georgia 30066 USA 
(404) 971-9283
Sironen, Alan L.
277 Fournier
Berea, Ohio 44017 USA
Smithsonian Institution Library 
Smithsonian Institution 
Washington, D.C. 20560 USA 
Attn: Sharon Sweeting
Exchange Section 
Acquisitions Division
Smrt, Thomas J.
172 S. Northwest Highway 
Cary, Illinois 60013 USA
(312) 639-5744
Spodarek, Karen 
35222 Pleasant Valley Court 
Farmington Hills, Michigan 
48018 USA
(313) 477-9688
Stanley, Alan 
401 Seminole Road 
Knoxville, Tennessee 37914 USA 
(615) 546-1545
Sujdak, Peter 
2331 9th Street
Wyandotte, Michigan 48192 USA 
(313) 282-2294
Sukumar, R.
Centre for Theoretical Studies 
Indian Institute of Science 
Bangalore 560012 INDIA 
34411 ext. 266
Sweet, Connie 
6310 Wellington Street 
Norfolk, Virginia 23513 USA 
(804) 857-1788
Tabsh, Samir
American University of Beirut 
P.O. Box 11-0236/1155 
Beirut, LEBANON
Waggoner, Lila D.
605 Middlefield
Redwood City, California 94063 USA
Wallace, Kathleen E.
502 East Wayne Avenue
Silver Spring, Maryland 20901 USA
(301) 434-2577
Wiard, Patricia E.
1841 North Cleveland Avenue 
Chicago, Illinois 60614 USA
(312) 664-7769
Wild World
13710 Central Avenue 
P.O. Box 1610
Mitchellville, Maryland 20716 USA 
(301) 249-1500
Wyllie, Gordon and Linda 
1031 Knox
Birmingham, Michigan 48008 USA
(313) 644-3288
Yom-Tov, Yoram 
Zoology Department 
Tel-Aviv University 
Ramat-Aviv 
Tel-Aviv, ISRAEL
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Zimbabwe National Museum Library 
P.O. Box 240 
Bulawayo, ZIMBABWE 
60046
Zoch, Frank and Pat 
8550 Huron River Drive 
Union Lake, Michigan 48085 USA 
(313) 698-2458
NOTE: Correspondence to the following individuals have been forwarded to us
via "Return To Sender".
Larry Baggett 
Tom Butynski 
Bill Clark 
Steve Cremer 
Raul Gomez
Gary Jacobson 
Judith Shapiro 
Russell C. Straith 
Barbara Tata 
Norris D. Whitehall 
Ofer Ya’acoby
Should you know the addresses of the above persons and/or of other 
individuals and institutions that might be interested in joining the Elephant 
Interest Group, please forward their addresses to:
Jeheskel (Hezy) Shoshani 
Department of Biological Sciences 
Wayne State University 
Detroit, Michigan 48202 USA
Thank you.
